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Nabil Safar. 2017. E0012269. Argumentasi Penuntut Umum Mengajukan 
Kasasi Berdasarkan Alasan Berat Ringannya Pidana Yang dijatuhkan Judex 
Facti Dalam Perkara Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan 
Mahkamah Agung No :1655 K/Pid.sus/2015). Penulisan hukum (skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi penuntut umum 
yang mengajukan kasasi berdasarkan alasan berat ringannya pidana yang 
dijatuhkan judex facti dalam perkara kekerasan seksual pada anak serta untuk 
mengetahui dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan kasasi 
dari penuntut umum. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, 
teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi 
dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan 
premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi.  
 Dalam penelitian telah diketahui bahwa alasan pengajuan kasasi yang 
dilakukan penuntut umum adalah karena alasan berat ringannya pidana yang 
dijatuhkan judex facti dimana pengadilan negeri memutus pidana lebih tinggi 
dibandingkan pengadilan tinggi, namun apakah hal tersebut telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 253 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dan 
juga apakah dasar pertimbangan hakim yang tidak menyatakan judex facti salah 
menerapkan hukum telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP. 














Nabil Safar. 2017. E0012269. Legal Argument of Public Prosecutor Cassation 
Reasons Based Upon Light and Severe the sentence Imposed by Judex Facti In 
the Case Sexual Abuse of Child (Study Of Supreme Court’s Verdict Number : 
1655 K/Pid.sus/2015). Law Writing (essay). Faculty Of Law Sebelas Maret 
University. 
 This study aim to determine legal argument of public prosecutor cassation 
reason based upon light and severe the sentence imposed by Judex Facti in the 
case about sexual abuse of child and also to determine the judgement of supreme 
court judge who granted the cassation. 
 The method use is the prescriptive legal research and applied. Sources of 
legal materials used were the primary law and secondary law, by way of 
literature/documents, legal materials analysis technique using syllogism and 
interpretation by using a pattern of deductive reasoning from the submission of 
the major premise and minor premise are linked to a conclusion drawn. 
 In this study has known the reasons of cassation filing is because light and 
severe the sentence, which is the sentence imposed by district court is more severe 
than high cour, however whether it was in accordance with the Article 253 of 
Criminal Codes Procedure. Also did the judge of supreme court who did not 
declared that Judex Facti misapplied the law was in accordance with the article 
256 of Criminal Code Procedure. 
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